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Editorial 
 
A Revista Interdisciplinar em Ciências da Saúde e Biológicas – RICSB – URI – Campus de 
Santo Ângelo se consolida com a apresentação a comunidade científica e a sociedade em geral 
de seu primeiro número, e pretende ser um instrumento para veiculação e divulgação de 
conhecimentos e avanços produzidos nas áreas das ciências da saúde e ciências biológicas. Sua 
concepção é fruto de discussões e reflexões emergidas nos encontros do Grupo de Estudos e 
Pesquisas em Enfermagem Saúde e Educação – GEPESE/URI Campus de Santo Ângelo – no qual 
participam alunos e professores dos cursos de graduação em enfermagem, farmácia e biologia. 
Os diálogos no grupo apontaram para a necessidade de criação de uma revista interdisciplinar 
que contemplasse as áreas da saúde e biológicas, a fim de oportunizar aos pesquisadores 
brasileiros e internacionais, a divulgação de suas pesquisas, contribuindo dessa forma, com a 
construção de novos conhecimentos. A interdisciplinaridade começou a ser pensada a partir de 
experiências resultantes da participação dos professores Narciso Vieira Soares e Vera Regina 
Medeiros Andrade, como tutores do Programa de Educação pelo Trabalho na Saúde PET/Redes 
de Atenção Oncológica do Ministério da Saúde (SEGETES) 2013-2015. Nessa experiência, 
enquanto tutores de grupos interdisciplinares e multiprofissionais, envolvendo alunos, 
professores e profissionais de diferentes áreas do conhecimento, na rede de atenção à saúde 
do município de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, Brasil, as discussões emergidas evidenciaram 
a necessidade de criação de uma revista que contemplasse a proposta de divulgação da 
produção de conhecimentos resultante das pesquisas nessas áreas.  A RICSB – URI, em seu 
primeiro número, inicia-se como um periódico semestral, publicada nos meses de julho e 
dezembro, com no mínimo de 10 artigos, podendo haver aumento conforme demanda dos 
pesquisadores. Fazem parte do Conselho Editorial professores da URI, bem como professores 
de universidades nacionais e internacionais que aceitaram contribuir com a revista. Inicia-se 
com a política de gratuidade das publicações, entretanto esses critérios podem ser reavaliados 
pelo Conselho Editorial, na medida em que se buscará o apoio de órgãos de fomento para cobrir 
os custos inerentes ao processo de publicação e indexação na perspectiva de qualificar a revista. 
Em seu primeiro número, a revista compõe-se de seis artigos originais, dois relatos de 
experiências e dois artigos de revisão da literatura. As produções que integram o primeiro 
número são: Fatores de Virulência de Candida albicans Isoladas da Mucosa Oral de Pacientes 
HIV Positivo; A enfermagem do ponto de vista empreendedor; Perfil das mulheres com câncer 
de mama no município de Santo Ângelo (RS), Brasil; Avaliação do conhecimento de 
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adolescentes sobre a infecção pelo papilomavírus humano antes e depois de uma intervenção 
educativa; Incidência de cânceres na região de abrangência da 12ª Coordenadora Regional de 
Saúde do Rio Grande do Sul, Brasil; O estresse na equipe de enfermagem em unidade de 
urgência e emergência; Gota: uma revisão da literatura; Incidência de cânceres na região de 
abrangência da 12ª Coordenadoria Regional de Saúde do Rio Grande do Sul, Brasil; Uso de 
vírus adeno-associado: um avanço na terapia gência; Primeiros cuidados de enfermagem para 
vítimas de picadas de animais peçonhentos; Cuidados da equipe de enfermagem com 
cateter venoso central em pacientes críticos.  
Boa leitura a todos. 
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